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HtCjfJ ZEKERİYA SERTEL'İN 62 YIL ÖNCEKİ YAZISI:
İrtica niçin revaç buluyor?
Y ENİ idarenin açık­tan açığa savaş ilan ettiği muhafazakâr­
lığın hâlâ revaçta bulundu­
ğu, hatta eskisinden daha 
kuvvetli muhafazakârlık 
eserleri görünmekte olduğu 
Doğu vilayetlerimizde gö­
rünen son belirtilerle de ta­
hakkuk etmiştir. Halkın 
dinsel duygularını okşayan 
“Sebil-ür-Reşad” dergisi 
memlekette Meşrutiyet’ten 
sonra çıkıp batan binlerce 
yayın içinde yaşayabilen 
tek dergidir. Türkiye’ 
nin en eski gazetelerinden 
biri olan tutuculuğu ile ta-^ 
nınmış “Tevhid-i Efkâr” 
gazeesi ülkemizde en çok 
satış yapan günlük gazete­
dir. Bunlar somut gerçek­
lerdir ve bunlar gibi haya­
tımızda daha birçok olaylar 
vardır ki, tutuculuğun gücü­
nü göstermektedir.
İrticadan korkanları si­
nirlendiren ve bazen şiddet­
li önlemle yok edilmesi ge­
rektiği kanaatini (kanısını) 
veren bu davranışların çok 
kuvvetli nedenleri vardır.
Evvela yaptığımız mu­
azzam devfim sosyal bün­
yemizi sarsmış, içtimai mü- 
esseselerimizi (toplumsal 
kurumlarımızı) yıkıp mah­
vetmiştir. İnsanları alışkan­
lıklarından ayırmak kadar 
güç bir şey yoktur. Halkın 
günlük yaşayışını, düşünüş 
tarzını düzenleyen örf ve 
âdetleri rencide edecek gi­
rişimler ve hareketler halkı 
memnun etmez, onun mu­
kadderatına dokunmuş ol­
mak tesirini yapar.
DOĞAL TEPKİLER
Denenmiş, uygulanmış 
bir hayat tarzının değişme­
sine cemiyet müsaade et­
mek istemez. İşte devrim- 
lerden sonra yer yer ve za­
man zaman görülen tutucu­
luk belirtileri, oturmuş ve 
yerleşmiş bir örf ve âdetin
Cumhurbaşkanı Kenan Evren ’in son yurt gerisinde Bingöl'de yap­
tığı konuşmada bağnaz dinci çevrelerin tutumlarına değinmesi, “irtica ” 
konusunu seçim tartışmalarının tüm yoğunluğuna karşın yine günde­
me getirdi. Söz konusu çevreler Evren 'in bu konuşmasından hoşnut­
suzluklarını belirtmekten geri kalmadı. Bu sayfada sunduğumuz ve 
62 y ıl önce yayınlanmış yazıdan da anlaşılacağı gibi, irtica konusu 
Cumhuriyet’ten bu yana Türkiye’nin gündeminden çıkmıyor. Bu ya­
zının sahibi gazeteci yazar Zekeriya SerteI (1890-1980) zamanının ses 
getiren sol görüşlü gazetecilerindendi. ABD ’de Columbia Üniversitesi 
Gazetecilik Fakültesi’n i bitiren Sertel, bazı yazılarından ötürü İstiklal 
Mahkemesi'nce 3 y ıl hapse mahkum edildi. 19)6'da Ahmet Emin Yal­
man ve Halil Lütfü Dördüncü 'yle birlikte çıkardığı Tan gazetesindeki 
yazılan nedeniyle de birçok kez tutuklandı. ¡945 'te Tan, hükümetin 
de göz yumduğu bir tertip sonucu gençtik tarafından tahrip edildi. 
Zekeriya Sertel, 1950’de eşi yazar Sabiha Sertel’le birlikte yurt dışına 
çıktı. Yurda dönmesi önce kabul edilmeyen Sertel 1977'de Danıştay 
karanyla Türkiye’ye döndü ve bir süre sonra tekrar gittiği Paris’te 
öldü. Zekeriya Sertel'in bu yazısı 1925 yılının M art'ında “Resimli 
A y ” dergisinde yayınlandı.
Zekeriya Sertel
— İrtica n iç in  ön lenem iyor? —
rencide edilmiş olmasından 
kaynaklanan tepkilerdir. 
Halk yeni yaşam tarzına 
alışmcaya kadar ve bu jte- 
ni kurallar örf haline gelip 
halkın düşünüşü ye yaşayışı 
değişinceye kadar, inkılap 
savaşım sürecinde demek­
tir. Bu bakımdan tepkileri 
doğal görmek gerekir. Bi­
zim gibi örf ve âdetin esiri 
bir ulusta yüzyılların kök- 
•leştirdiği gelenekleri bir 
hamlede atmak kolay değil-
teması olmayan bir toplu­
lukta herkes birbirinin yap­
tıklarını izler ve taklit eder. 
En ufak bir değişiklik her­
kesin dikkatini çeker.
İHTİYARLARIN ETKİSİ
İkinci olarak, cemiyetin 
çeşitli grupları arasında iliş­
ki ve iletişim eksikliği tutu­
culuğu artıran nedenlerden 
biridir . Toplumdan uzak ve 
ayrı kalmış bir grupta yeni­
lik isteği çok az duyulur. 
Ufku dar, dış âlemle hiçbir
İnsanlar başkalarına 
gülünç olmaktan her za­
man ve her yerde çekinmiş­
lerdir. Sosyal kontrol kişi­
leri çevrelerine uymaya ve 
davranışlarını toplumun 
düşünüş ve hareketlerine 
uydurmaya mecbur kılar. 
Dış dünya ile ilişkisi sınır­
lı, ufku dar bir yerde hayat 
tekdüze bir seyir takip eder. 
Anadolu’da şehirler, kasa­
ba ve köyler tamamen ken­
di sınırları içinde kapalı 
kalmış haldedir. Demiryo­
lu, otomobil ve uçak gibi
ulaşım araçları çok kıttır. 
Bu gibi çevrelerde yaşayan 
kişilerin tutucu olmaması 
mümkün değildir.
Üçüncü olarak Türk 
toplumunda ihtiyarların 
saygınlığı ve etkisi tutucu­
luğun güçlenmesine yardım 
eder. Bir toplumda ihtiyar­
ların sözü geçerli, etkileri 
gençlerinkinden üstün olur­
sa, orada genel davranışla­
rın düzenleyicisi elbette ki 
ihtiyarlar olur. İhtiyarlar, 
geçmiş devirlerin yeni de­
virlerde yaşayan bir bakiye­
si, bir kalıntısıdır. Onlar 
geçmişin hiç değişmeden 
sürüp gitmesini isterler. 
Türk toplumunda ihtiyarla­
rın mevki ve etkileri hâlâ 
yüksektir.
FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ
Dördüncü olarak, iler­
lemenin en büyük itici gü­
cü fikir özgürlüğüdür. Bil­
gisel ve düşünsel tartışma 
özgür olmazsa, düşünsel 
tartışma özgürlüğü sınırsız 
olmazsa ilerleme de olmaz. 
Hurafeler (boş inançlar), 
geleneklerle güçlendirilince, 
din tartışma dışı tutulunca 
ve dimağlar (beyinler) ma­
nevi bir baskı altında yaşa­
dıkça tartışma ve eleştiri 
özgürlüğü vardır denemez. 
Yeni bir fikrin doğabilme­
si için en karşıt, en zıt fikir­
lerin çarpışması, serbestçe 
açıklanabilmesi gereklidir. 
Fikirlerin sansür edilmesi, 
dimağların çalışmasını dur­
durur. Fikirsel yaratıcılık 
ancak özgür tartışmalardan 
doğar. Halbuki bizde hâlâ 
dil konusunda özgür tartış­
ma yürütmek mümkün ol­
madığı gibi, din hakkında 
yazılacak en ilmi bir yazı 
bile küfür sayılmaktan 
uzak değildir. Dinin bu sal­
tanatı yıkılıp fikirler tam 
bağımsızlığını elde etme­
dikçe tutuculuk yenilgiye 
uğratılamaz.
Cahilliğin, ihtiyarlar 
saltanatının sürdüğü, dinin 
hâkim olduğu toplulukların 
kapalı çevreler içinde yaşa­
dığı bir cemiyette tutuculu­
ğun kuvvetli olmasına şaş­
mamak lazımdır.
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